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し,有意に高かった (P<0.001)｡FC スコア ±5.05点であり,卒業時の得点が 3回生時に比
表 1 1回生時,3回生時,卒業時のエゴグラム下位尺度の得点の比較
CP NP A FC AC
1回生時 (n-68) 10.52±2.93
3回生時 (n-76) 7.41±4.06
14･71j=3･35 11･24j=3･41 11･74i=3･誓 l
14.33±3.28 9.83±3.69 12.96±3.09







CP NP A FC AC
3回生時 7.38±3.74
卒 業 時 7.58±3.73
14.16±3.07 9.45±3.78｢ 13.22±3.07r ll.64±4.47｢







































































































コアは卒業時には高 くなり,逆に AC スコア
は低くなる傾向があったといえよう｡
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